





Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kebijakan dividen, keputusan 
pendanaan dan keputusan investasi secara silumtan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah hasil kesimpulan : 
1. Secara simultan kebijakan dividen (DPR), keputusan pendanaan (DER) 
dan keputusan investasi (TAG) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan (PBV). 
2. Secara parsial kebijakan dividen (DPR) mempunyai pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 
3. Secara parsial keputusan pendanaan (DER) mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) 
4. Secara parsial keputusan investasi (TAG) mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 





informasi tentang pembagian dividen sehingga mempengaruhi hasil 
penelitian. 
2. Hasil R2 ( R Square) pada penelitian ini adalah 8,4% yang berarti bahwa 
variabel kebijakan dividen, keputusan pendanaan dan keputusan investasi 
masih sangat rendah mempengaruh nilai perusahaan, sedangkan sisanya 
91,6% masih dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. 
 
5.3 Saran 
Penelitian ini memiliki banyak batasan dan kelemahan, maka berikut saran yang 
diberikan pada penelitian selanjutnya : 
1. Bagi Emiten 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat apakah keputusan 
keuanga yang diambil perusahaan sudah benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
2. Bagi Investor 
Sebelum berinvestasi investor diharapkan lebih teliti dan lebih 
mempertimbangkan  keputusan keuangan yaitu kebijakan dividen, 







3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dengan keterbatasan dan kelemahan yang ada diharapkan untuk peneliti 
selanjutnya lebih memperbanyak variabel dan memperluas sampel, 
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